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80 80.25 80.5 80.75 81
  .9853    /     3
P1   .9994   .1331






















            101
            108
  .5841E-02
  .6137
  8.324    /    10
Constant   17.30   2.067
Mean   .5959E-02   .6014E-01
Sigma   .6179   .4395E-01
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            108
  .5556E-01
  .9325
  8.240    /     7
Constant   22.96   2.731
Mean   .5625E-01   .9109E-01









































































181.5 182 182.5 183 183.5 184 184.5
  .3571    /     1
P1  -.6124   .6680E-01






































































79.5 80 80.5 81 81.5
  4.878    /     5
P1   1.007   .7060E-01
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             61
 -.3484E-01
  .4727
  3.393    /     6
Constant   12.87   1.911
Mean  -.3485E-01   .6062E-01
Sigma   .4728   .4589E-01
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             61
 -.5833E-01
  1.088
  3.454    /     7
Constant   10.99   1.743
Mean  -.5859E-01   .1410












































15 16 17 18 19 20 21
  .4442E-03/     1
P1   .1984E-02   .4106E-01















187.5 188 188.5 189 189.5 190 190.5
  4.125    /     3
P1  -.7601   .4253E-01
P2   80.37   .3032E-01
sDaten(GeV)
M
W
fit (
Ge
V/
c2 )







